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MOTTO 
 
 
  ةعاسلا رظتناف هلها ريغ ىلارملأا دسو اذا(ىراخبلا هاور)  
Bila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang tidak ahli, maka tunggulah 
kehancuran. (H.R Bukhari).
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Abi Abdullah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhori, Shahih Bukhori, (Semarang: 
Maktabah Usaha Keluarga), Juz 1, hal. 21. 
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ABSTRAK 
 
 Skripsi dengan judul “Kompetensi Guru PAI dalam Meningkatkan 
Kualitas Pembelajaran PAI di SMKN 1 Bandung-Tulungagung” ini ditulis oleh 
Firda Rahmasari, NIM. 2811123246, pembimbing Drs. H. Muh. Kharis, M.Pd. 
 Penelitian ini di latar belakangi karena SMKN 1 Bandung merupakan 
sekolah SMK negeri pertama yang ada di Kecamatan Bandung Tulungagung. 
Sekolah ini terbilang masih baru karena masih berjalan sekitar 12 tahun, tetapi 
perkembangannya sudah semakin pesat. Apalagi mayoritas siswa adalah laki-laki. 
Tentunya hal ini tak terlepas dengan kompetensi yang dimiliki oleh gurunya 
sehingga dapat menciptakan kualitas pembelajaran yang membawa mutu sekolah 
ini dapat diperhitungkan di mata masyarakat. Untuk itu peneliti berkeinginan 
untuk meneliti kompetensi Guru PAI yang ada di SMKN 1 Bandung ini yang 
pastinya berperan dalam kemajuan sekolah ini. 
 Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
kompetensi peadagogik guru PAI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI 
di SMKN 1 Bandung? (2) Bagaimana kompetensi kepribadian guru PAI dalam 
meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di SMKN 1 Bandung? (3) Bagaimana 
kompetensi sosial guru PAI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di 
SMKN 1 Bandung? (4) Bagaimana kompetensi profesional guru PAI dalam 
meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di SMKN 1 Bandung? 
 Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk 
mengetahui kompetensi peadagogik guru PAI dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran PAI di SMKN 1 Bandung, (2) Untuk mengetahui kompetensi 
kepribadian guru PAI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di SMKN 1 
Bandung, (3) Untuk mengetahui kompetensi sosial guru PAI dalam meningkatkan 
kualitas pembelajaran PAI di SMKN 1 Bandung, (4) Untuk mengetahui 
kompetensi profesional guru PAI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI 
di SMKN 1 Bandung. 
 Skripsi ini bermanfaat sebagai bahan refleksi dan evaluasi diri bagi guru 
PAI dalam menjalankan profesinya sebagai guru PAI. Selain itu juga dapat 
dijadikan motivasi untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Selain itu, 
kompetensi guru PAI ini juga bermanfaat bagi siswa. Kompetensi guru PAI ini 
dapat membantu siswa dalam mendapatkan pembelajaran yang berkualitas, 
menumbuhkan semangat belajar, dan menumbuhkan kesadaran siswa betapa 
pentingnya pelajaran PAI. Dan skripsi ini juga bermanfaat untuk calon-calon guru 
PAI yang akan datang, harus mempersiapkan empat kompetensi ini sebelum 
terjun dalam dunia kerja. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Sumber data utama adalah guru PAI. Tekhnik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan analisis data 
menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 
Dan dari hasil penelitian tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa 
(1) Kompetensi peadagogik Guru PAI di SMKN 1 Bandung sesuai dengan 
indikator-indikatornya dan telah dimiliki serta diterapkan dalam meningkatkan 
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kualitas pembelajaran PAI. (2)Kompetensi kepribadian Guru PAI di SMKN 1 
Bandung sesuai dengan indikator-indikatornya dan telah dimiliki serta diterapkan 
dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI. (3) Kompetensi sosial Guru PAI 
di SMKN 1 Bandung sesuai dengan indikator-indikatornya dan telah dimiliki serta 
diterapkan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI. (4) Kompetensi 
profesional Guru PAI di SMKN 1 Bandung sesuai dengan indikator-indikatornya 
dan telah dimiliki serta diterapkan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 
PAI. 
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ABSTRACT 
 
 This thesis entitled “The Competency of Islamic Education Teacher in 
Improving the Quality of Islamic Education  Learning in SMKN 1 Bandung-
Tulungagung” was written by Firda Rahmasari, Student Register Number: 
2811123246, advisor Drs. H. Muh. Kharis, M.Pd. 
 This research was conducted because SMKN 1 Bandung is the first 
vocational secondary school (SMK) located in Bandung, Tulungagung.  This 
school was still said as a new school because it has been only 12 years running, 
however the growth is significantly fast. Furthermore the majority of students is a 
boy.  Certainly it sticks to the teachers’ competence  that creates a quality of 
learning which brings the quality of school can be counted on by the citizens. This 
very reason motivates the researcher to conduct a research regarding the Islamic 
Educational teacher’s competence of SMKN 1 Bandung which will be useful for 
the school development. 
 The research focus of this thesis are (1) How is the pedagogic competence 
of Islamic Education teacher in improving the learning quality of Islamic 
Education subject in SMKN 1 Bandung? (2) How is the personal competence of 
Islamic Education teacher in improving the learning quality of Islamic Education 
subject in SMKN 1 Bandung? (3) How is the social competence of Islamic 
Education teacher in improving the learning quality of Islamic Education subject 
in SMKN 1 Bandung? (4) How is the professional competence of Islamic 
Education teacher in improving the learning quality of Islamic Education subject 
in SMKN 1 Bandung? 
 The purpose of this research are (1) To find out the pedagogic competence 
of Islamic Education teacher in improving the learning quality of Islamic 
education subject in SMKN 1 Bandung, (2) To find out the personal competence 
of Islamic Education teacher in improving the learning quality of Islamic 
education subject in SMKN 1 Bandung, (3) To find out the social competence of 
Islamic Education teacher in improving the learning quality of Islamic education 
subject in SMKN 1 Bandung, (4) To find out the professional competence of 
Islamic Education teacher in improving the learning quality of Islamic education 
subject in SMKN 1 Bandung. 
 This thesis is useful as reflection material and self evaluation for the 
Islamic Education teacher in running her/his profession as an Islamic Education 
teacher. Besides, it can also be a motivation to create a great quality of learning 
process. This competence of Islamic Education teacher is also useful for the 
students. The competence of Islamic Education teacher can help the students 
getting the the great quality of learning process, developing learning enthusiasm, 
and developing students’ awarenessabout how important the Islamic Education 
subject is. This thesis is also beneficial to the future Islamic Education teacher, 
they have to prepare these four competences before entering the work field. 
 The approach used in this research  is qualitative approach generating as 
descriptive research.The primary data resource is the researcher, as an Islamic 
Education teacher, herself. The data collecting method are interview, observation, 
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and documentation. Then the data analysis is using data reduction, data 
presenting, and verification. 
 From the findings, the researcher can infer that (1) The pedagogic 
competence of Islamic Education teacher in SMKN 1 Bandung is suitable with the 
indicators and have been possessed and applied in improving the learning quality 
of Islamic Education subject. (2) The personal competence of Islamic Education 
teacher in SMKN 1 Bandung is suitable with the indicators and have been 
possessed and applied in improving the learning quality of Islamic Education 
subject. (3) The social competence of Islamic Education teacher in SMKN 1 
Bandung is suitable with the indicators and have been possessed and applied in 
improving the learning quality of Islamic Education subject. (4) The professional 
competence of Islamic Education teacher in SMKN 1 Bandung is suitable with the 
indicators and have been possessed and applied in improving the learning quality 
of Islamic Education subject. 
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